









Tendと 「傾 く」 の意 味をめ ぐる一考察
田 岡 育 恵
1.は じめ に
動詞 「傾 く」 と名詞 「傾向」 は 「傾」 の字 を共 有 し、動詞 とその関連す る
名詞 とみな され る。英 語のtendとtendencyも同様 の関係 にあると言える。
しか しなが ら、「傾向」 とtendencyは意 味 にお いて相応 して い るが、 「傾
く」 とtendは必ず しもそ うとは言 えな いので はないだ ろ うか。 「傾 く」 に
は下向 きの ニュア ンスが あり、 そ こか ら比喩的 にもマイナスニュア ンスで用
い られ るの に対 して、tendの方 向に下 向 きニュア ンスはな いよ うであ る。
「傾 く」 に相応 す るの は寧 ろ、declineであ り、declineには 「傾 く」 と同様
にDownisBadの メ タファーが関与 し、 比 喩 的 に もマ イナ スの意 味 で使
われ る。 これ に対 し、「傾 向」 には下 向きやマイナスニ ュア ンスが結 びっ い
て いるわけではな く、tendencyに対応す る。 「傾 向が あ る」 とい う表 現 に
お いて は、tend+to不定詞 の場合 と同様 にUnsettledisUpのメ タ ファー
が関わ って いると考え る。本稿 では、 「傾 く」 とtendを比 較 し、 そ の意味
につ いて考察 したいと思 う。
2.「傾 く」、「向 く」、 「傾 向」
2.1.tendは「傾 く」 ではない
上でtendと 「傾 く」 は必ず しも対応 しな いと述べた。 この章 で はその点
につ いて考察 して いきたい。
先ず、英和辞書でのtendの訳語 が 「傾 く」で はな く 「向 く」 にな って い
る ことを指摘 したい。
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(1)tendvi。1.(道、道路 などが)(… の方へ)向 く、 向か う、 至 る、 行
く、2.(…の)傾 向があ る、 … しがちで あ る、3.(… に)資す る、 貢
献す る、(…す るのに)役 立っ 一 『研究社新英和大辞典 』 第5版 、
例文 は省略
(2)tend自動詞1.〈 人 ・物 ・事が〉…す る傾向が ある、 … しが ちで あ
る、[…へ の]傾 向が ある、2.〈道 ・道路 などが〉[…の方向 に]向 か
う、進 む;〈 物 ・事 が〉[あ る状態 ・結果 に]向か う、至 る、[…す る]
結果 となる 一 「大修館 ジーニアス英和辞 典』 第2版 、 用法 と例文
は省略
上 の辞書 の訳例で 「傾 向が ある」 の類 につ いて は後述 す る と して、tend
そのものの意 味 として は 「向 く、向か う、 至 る」 が与 え られていて 「傾 く」
は用 い られて いない ので ある。 「傾 く」 にはマイナスニュア ンスが あ る。 そ
のことについて次節で述べた い。
2,2.「傾 く」 はマイナスニ ュア ンス
先ず、『三 省堂新 明解 国語 辞典』(第4版)か ら 「傾 く」 の定義 を見 よ う。
(3)①斜 めになる 「家運が 一[=衰 える]・日が 一[=西 に沈 もうとする]」
②[中 道 か ら外 れ]特定 の ものの方 に引 きっ け られて、 ず るず ると動
いて行 く。「…の考 え方 に一 ・賛成 に 一 ・気持 ちが 一[=次 第 に、 そ
の気 になる ・好 きになる]」
上の説明で、「家運が傾 く」で 「衰える」 というのは語自体がマイナスの
意味であることを表 しているし、「中道から外れて、ずるずると」 という説
明にもマイナスニSア ンスが窺える。「店が傾 く・家が傾 く・国が傾 く」で
状況の悪化を表すことに日常的言語使用として異議はないだろう。『大辞泉』
(小学館)で は、「傾 く」の意味 として 「勢いが衰える ・ふるわな くなって存
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傾倒(そ の人(も の)の よさにすっかり心を奪われ、それ以外に価値
あるものは無いと思 う状態になること)一以上、『三省堂新明解国語
辞典』第4版
(5)傾家(破 産する)、傾危(国 が傾きあやうくなる)、傾巧(た くみにへ
っ らう)一 『新字源』(角川書店)
辞書以外 か らの 「傾 く」 のマイナスニ ュア ンスの説 明 として森 田(1996)
の説明 を挙 げてお こう。
(6)「傾 く」が 「片向 く」 で"一 方 向 にのみ向 いてい く"の 意 。 結果 、 安
定状 態か ら逸 れて倒れ そ うになる。事 の中庸 を得 ぬ一方 の傾向 に走 る
比喩 的用法 も 「片+向 く」か ら容易 に理解がっ く。
次 に、 「傾 き」、「傾 く」 の実例 を挙 げてお きたい。
(7)しか し、私 は、年 をとってか ら、急 に修道院 の生活 に入 りたいと思 う
こ とがあるよ うにな った。 これ はむ しろ凡庸 な心 の傾 きなのだと思 う。
一 曽野綾子 「中年以後』
(8)その人 が元気 で運命が盛大で ある時には近づかないでいい、と私 は思 っ
ている。 しか し、病気 になった り、運命が傾 いたり、一人 にな って し
ま った時 には、「介入」 もいい ことがあ る。一 曽野綾子 「それ ぞれ の
山頂物語』
(7)では、「凡庸 な」 という修飾語か ら 「傾 き」 は少 な くと もプ ラスニ ュ
ア ンスで用い られてい るのではない と考 え られる し、(8)においては、 文脈
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の前後 の対比 で 「運命が傾 く」 はマイナスの文脈で用 いられていると言 える。
しか し、先 に述べ たよ うに 「運命が傾 く」の ような表現 はそれ 自体でマ イナ
スの意味 を持 っのである。 そ して、後述す るように 「運命が傾 く」 に付与 さ
れ るマイナス の意 味にっいて は、DownisBadのメ タファーが関与 して い
る。但 し、「傾」を用 いた熟語 で 「傾聴」(=聞 き漏 らす まいと して熱心 に聞
くこと、cf.『三省堂新明解国語辞典』第4版)の よ うにプ ラス ニsア ンス
の もの もある。 これ らの場合、上下 のメタフ ァーが関係せず 「そち らに伸 び
る」 とい う、英語 のtendに近 い意味 にな って いる。「傾聴」 のよ うな場 合、
「傾」本来のニ ュア ンスが文脈で消 され るもの と考 え る。
最後 に、「傾 き」 と「傾 向」は共 に 「傾 く」 の関連名詞 で あ るが、 両 者 に は
違いがあ るとい うことに注意 してお きたい。「心 の傾 き」 は 「心 が傾 く」 の
名詞 表現 で、一人 の人 の心 の状態 を表 した もので あるが、 「傾向」 は い くっ
かの(と い うか、 かな り多 くの)事 例 の集積 に基づ いて用 い られる表現で あ
ると言え るだ ろう。
2.3.「向 く」 はプラスニ ュアンスか
「傾 く」 に対 して、「向 く」 はプラスの意 味で用 い られる とい うことを表す




いは長続きし、あるいは広 く受け入れ られる[女性 に一(=適 した)
仕事 ・この絵は表紙には向かない 一 『三省堂新 明解国語辞典』第4
版
また、「向上」 とい う表 現 はあ るが、「向下」 という表現 はな い。 「向上」に
はUpisGood,DownisBadのメ タファーが働 いて いると考え られ る。
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しか し、他 方、「下 向 き(=衰 えて くること)」(cf.『三 省堂新明解国語辞典』
第4版)や 「悪 い方 に向か っては大変 だ」 とい った表 現 が用 い られ るよ う
に「向 く」は必ず しも 「上」、「良 い こと」 と結 びっ くわ けで はない。そ もそ も
「向 く」とい うのは、何か に積極的 に臨 む姿勢 を表す表現で あると言え るので
はないだろ うか。(9)に挙 げたよ うな プラスの意 味が定着 した「向 く」の用法
があ るとい うことは、積極的で あるとい う態度 は(何 に対 してで あるか は別
だが)そ の態度 自体 はプラスニュァ ンスで捕 らえ られ るか らだと考え る。そ
れ は、英語 のpositiveに「プラス」 とい う意味 と 「積 極 的 な」 とい う意 味
の両方が あ るとい うことにも窺え るよ うに思 う。但 し、「傾 く」 の場 合 と同
様、「向 く」本来のプ ラスニ ュア ンスは 「下向 き」、「悪 い方 に向 か う」 の よ
うに対象 自体 がマイナスの場合 は文脈 で消 される ものと考 える。
2.4.「傾 向」は中立的
「大辞泉』(小学館)で 「傾 向」を引 くと次の ように記 されてい る。
(10)①物事の大勢や態度が特定の方向にかたむくこと、またはかたむき
がちであること。② 思想的にある特定 の方向にかたよること。特 に
左翼的思想にかたよること。
昔なら② の意味は 「傾向文学」のようにマイナスニュアンスを伴って用
いられていたと思われるが、現代では② の意味で用い られ ることは少な く
なってきているのではないだろうか。 したがって、 ここでの 「傾向」 は ①
の意味で考える。 ここで、「家の傾向」、「世界の傾向」 は 「家が傾 く」、「世
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によるのであ って、「傾 向」 自体 はプラスvs.マイナス にっ いて は中立 的 で




tendは(11)が示 すよ うにプラスの内容 とも共起 し、(12)が示 す よ うに
マイナスの内容 とも共起す る。 また(13)が示 すよ うに中立 的 な内容 とも共
起す る。
(ll)Oilsharesaretendingupward.(『大 修 館 ジ ー ニ ア ス 英 和 辞 典 』
第2版),tendtowardtaxreform(『ノ亅丶学 館 プ ロ グ レ ッ シ ブ 英 和 中
辞 典 』 第2版),measurestendingtoimproveworkingcondi-
tions,Pricesaretendingdownward(「研 究 社 新 英 和 大 辞 典 』 第5
版)
(12)Idlenesstendstopoverty,Hetendstoboast(『大 修 館 ジ ー ニ
ア ス 英 和 辞 典 』 第2版),tendtowardselfishness,Excessivedrink-
ingtendstoproduceliverdisease(『研 究 社 新 編 英 和 活 用 大 辞 典 』
第2版),Pricesaretendingupward(『研 究 社 新 英 和 大 辞 典 』 第5
版)
(13)Thisroadtendsnorth(tothenorth,towardthecoast)here.
(『研 究 社 新 英 和 大 辞 典 』 第5版)
語源的 に もtendの語源 はtostretch,directone'scourseを意味 す る
ラテ ン語か ら来ていて、元 々、 「下 に行 く」や 「悪化す る」 とい う意 味で は
な い。 これ に対 して、後 で述 べ るが、declineはtobenddown,derivate
fromを意味す るラテ ン語が語源で ある(cf.「研究社新英和大辞典』第5版)。
(12)のよ うにtendがマイナスの文脈 で使 われ て い るこ とは多 いよ うに
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思 うが、 これは後 で述 べ るtendtoの婉曲効果 と関係 があ るもの と考 え る。
3.2.「傾 く」 はdecline
LongmanZ)ictionaryofEnglishLanguageandCulture(1992)でde-
clineを引 く と 、 次 の よ う な 意 味 と 用 例 が 挙 げ ら れ て い る。
(14) to go from a better to a worse position, or from higher to lower; 
   deteriorate; His influence declined as he grew older / the govern-
   ment's declining popularity / Do you think standards of moral-
   ity have declined in recent years?
『研究社新英和大辞典』(第5版)に お いて もdeclineにっ いて次 のよ う
な記述 を していて、 マイナスの意味が定着 して いる。
(15)1.[…の方へ]傾 く、下を向 く、垂 れ る2.〈 夕 日が〉 傾 く(sink)、
〈一 生 ・一年 ・一 日な どが〉終 わ り(暮)に 近 づ くThedaywas
fastdeclining(toitsclose)(日はずんず ん傾 い て いた)、thede-
cliningday(傾く日、 日暮れ)、one'sdecliningyears(晩年)3.a.
〈地 位 ・勢力 ・人(の 健康)な どが〉下 り坂 にな る、衰微 する、衰 え
る、 堕落(退 歩)す る、減退 するone'sdecliningfortune(衰運)、
Thecountrydeclinedtoasecond-classpower(その国 は(衰 微
して)二 流国 に転落 した)b.卑 しい(不 道徳 な)行 動 に身 を落 と
す、身を持 ち崩す
「傾 く」 とdeclineの場合 には、「下 に向 か う」が比喩的 に 「悪 くな る」
に結 びっ いてい る。 つ まりDownisBadの メ タフ ァーが働 いてい るので
あ る。 この メタファーに関 して は、山梨(1995)は(16)のよ うな上 下 の方
向づ けに基 づ く 「良 ・悪 」の比喩 の例 を出 して いる。英語 では、Lakoffand
Johnson(1980)が方 向の メタフ ァーの一例 として(17)のよ うな例 を出 し
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て い る 。
(16a)製品の品質が上が っている/品 質が下が って いる




これ らの例 に限 らず、「上」 で プラスの意 味を表 し 「下」 で マイ ナ スの意
味を表す ことは多 い。ただ し、常 に 「上」が プラスで 「下」 がセイナ スとい
うことではない。次 のよ うにdeclineが用 い られ で いなが ら好 ま しい状況
を述 べ る場合が ある。
(18a)Unemploymentratedeclined.‐『小 学 館 ラ ン ダ ム ハ ウ ス 英 和 大
辞 典 』 第2版
(18b).Thedeclineinthenumberofstrokesisprobablyconnected
withthedeclineinsmoking.一『研 究 社 新 英 和 活 用 大 辞 典 』 第2
版
(18c)Homicidecasesareonthedecline.‐ibid.
(18)の各 例 にお いてdeclineは「減少す る」 ことを表 していて、「ドがる」
ことで減少 を表す とい うMoreisUp;LessisDownのメ タ フ ァーが 関与
している。 しか し、 これは先 に挙 げた(14)の 「影響力 が減少 す る」、 「人気
が下 がる」 のdeclineにも当てはま るものである。(14)と(18)の違 いは、
(14)はDownisBadのメタフ ァーが働 いて いるのに対 し、(18)では この
メ タフ ァーは働 いていない。つ ま り、(18)では 「失業 率」、 「脳 卒 中の発生
件数」、「殺人事件 の件数」が対象だ か ら減 る方が良 いことにな る。 む しろ、
DownisGoodである。DownisGoodのメタファー は、他 に も 「血 圧が
上が る」、「物価が上が る」、 「熱が上が る」の ような場 合、 っ まり「上が る」こ
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とがマイナ スになる事例 があることか らも想 定で きる。 したが って 「下」が
必ず しも 「悪」 ではないが、「下」→ 「減少 」→ 「悪化」の比喩がかな り多 い
のでdeclineだけで 「衰 退」を表 す ことが あ るのだ ろ う。 この節 で は、 方
向無指定 のtendと異 な り、declineは「下 向 き」 であ り、 そ こか ら比 喩的
にプ ラスVS.マイナスの意味を帯 びるとい うことを確認 した。
4.「傾 向があ る」 とtend+to不定詞の特性
4.1.UnsettledisUpのメタファーが関与
「傾 向が ある」 というのは、 まだ完全 にそ うだ と言 い切 ってい るわけでは
な い。 そ う言 い切 る ことに近 いということを示 してい る。 ここで、連想 す る
のがUnsettledisUpのメ タファーである。次 のよ うに、決 定 して いない
ことを宙 に浮 いているよ うに(つ まり、上 にあるように)表 す表現が ある。
(19a)pending
(19b)判決が下 る、一件落着、 あの問題 は宙ぶ ら りん にな って い る、 一
時棚上 げ されてい る
(19c)intheair(計画 ・考 えなど)漠 然 として、未決 定 で、(人 が)宙
に迷 って、 とまどってTheplanisquite(up)intheair.一『研
究社 新英 和大辞典 』第5版
(19d)float(住所 ・職業 など)転 々 とす る、(あて もな く)流 浪 す るHe
floatedthroughlife(floatedfromplacetoplace)世をさす らい
渡 った(転 々と居所 を変え た)、(政党の政策 ・政党への支持 ・節操 な
どが)無 定見 である、浮動す る、 ぐらぐらす る、(考えが)ぐ らっ く、
揺 れる 一ibid.
ここでのメタファーにも上下が関係 して いるが、 この方向づけは、 山梨
(1988)に述べられているように、確実に得 られた知識は物理的な事物 と同
様、不安定に宙に浮いているのではなく、ある安定 した基盤の上に位置付け
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られるという私 たちの 日常の経験 に根拠 を持 つ ものであ る。 「傾 向 が あ る」
とtend+to不定詞 とい う表現 は、UnsettledisUpのメタ ファーを連 想 さ
せ、一 っの事実 の断定 とい う着地 に向か ってい るとい うイメージを喚起 させ
るよ うに思 う。但 し、 その事実 が内容的 にプ ラスか マイナスか という ことは
ここでは関係 しない。
なお、tendtoのtoは次の ような動名詞 と不定詞 との使 い分 けで よ く指
摘 されているよ うに、to以下は未来志 向であ る。
(20a) He stopped smoking. 
(20b) He stopped to smoke.
ここか ら、tendtoにお いて はto以 下 のGoalに視 点 が置 かれ て いる。
これに対 して、declineでは元 の常態か ら外 れ て い くとい う ことでSource
に視点 があ るよ うに思 う。
4.2.傾向 の判断 には判断の根拠 とな る事例 の集 積が必要
「彼 は早 とち りの傾 向があ る」 とい うのは、 ある時 に 「彼が早 とち りしよ
うとしている」 とい うことを言 っているのではない。「彼 は今 まで に何 回か
早 とち りを した」 とい うことである。「傾 向 が あ る」 とtend+to不定詞 は
一 回限 りの ことではな く何回か起 こったことに対 して用 い られ るのであ る。'
これに対 して、 よ く似 た表現で あ りなが らbelikely+to不定詞 は、 次 のよ
うに一回限 りの ことに も使われ る。






「傾向が あ る」 とtend+to不定詞 においては、 ある事態 がその一 時点 で
偶然、成立 す る方 向に向か って いるというので はな く、何 回か そ ういうこと
が既 に起 こ っていて、 そのよ うに言 い切 る、 あるいは一般化で きる方向 に向
か っている ということである。
4.3.tend+to不定詞の婉 曲表現機能
「傾 向が ある」 とい うのは事態 の断定 までは行 っていない とい うこ とで、
穏 やかな、 また歯切れの悪 い表 現にな ると言 えよ う。『大 修館 ジーニ ア ス英
和辞典』(第2版)も 、Itendtodoには次 のよ うに(発 言 を和 らげて)ど
うも…の よ うだ、 とす る用法があ ると述 べてい る。
(24)Itendtothinkthat'snotgood.それ は ど う も 良 く な い よ う に
思 う。
この婉曲効果 をね らっての ことと思 うが、次 のように内容的 には断定 して
い るの と同 じと取 れるよ うな場合 に もtendtoが用 い られて い る ことがあ
る。次 の(25)、(26)では、onlyやalwaysがあるのにtendtoが 用 い ら
れ、(27)ではmitigatorsとい う語 の定義 の部 分 にtendtoが用 い られて
い ることは注 目に値 す ると思 う。onlyとtendtoは矛盾す る。(25)はonly
がな ければ 「会話 に出て くることが多 い」 とい う意味 にな るが、onlyがあ
れば 「会話 に しか出て こない」 とい う意 味 にな る。 それなのに 「傾向がある」
とい う表現 を用 いて いる。(26)でもalwaysとtendtoは矛盾 す る。(27)
でwhich以下 は 「望 ま しくない返事 の力 を弱 める」 とい うmitigatorsの
定義 を述べ ているのにtendtoの使用 はその定 義 を弱 めて しま う。 これ ら
の場合、tendtoは婉曲表現 と して用 い られて いるので ある。 っ まり、 断定
し得 ることを敢 えて 「傾 向が ある」 と、 まだ断定 には至 って いな いよ うに表
現 す ることによ って話者 の遠慮が表 わされ るのである。
112 Tendと「傾 く」 の意味をめ ぐる一考察
(25) Both of these types of "tag" sentences require verbal re-
   sponses from a conversational partner, and, therefore, tend to 
   occur only in conversation. — Michael L. Geis, The Languageof 
   Conversation 
(26) Poor house guests always tend to treat you as if you were 
   one of the Stepford Wives. — COBUILD on CD-ROM 
(27) Dispreferred responses often contain dispreference "mitigators" 
   which tend to lesson the force of a dispreferred response.  — 
   Michael L. Geis, The Language of Conversation
5.おわ りに
以上 の考察 か ら次 のよ うな ことが言 えると考え る。
①tendは 「傾 く」で はない。
② 「傾 く」 はマイナスニ ュア ンスであ る。但 し、 そのニ ュ ア ンス は文 脈 で
キ ャンセル可能で ある。
③ 「傾向」 と 「傾 き」 は同 じではない。
④ 「向 く」 は積極 的に臨む とい う意 味で、 それ自体 はプ ラス ニ ュア ンスで
ある。但 し、 この プラスニ ュア ンスも文脈 でキ ャンセル され得 る。
⑤ 「傾 向」 は中立的 である。
⑥tend+to不定詞 は中立 的であ る。
⑦ 「傾 く」 はdeclineに相応す る。 「傾 く」 とdeclineにはDownisBad
の メタファーが働 いてマイナスニ ュア ンスにな る こ とが多 い。 しか し、
MoreisUp;LessisDownのメ タフ ァー は関与 して い るがDownis
Badは関わ っていない場合 もあ る。
⑧tend+to不 定詞の特徴 と して次 の3点 が挙げ られ る。
a)UnsettledisUpのメ タファーが連想 される。
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